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беспрепятственно торговать на внешних рынках крупным рогатым ско-
том, продовольственным сырьем и пищевыми продуктами от этого вида 
животных.  
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Аннотация: высокий уровень сложности поступающих в животно-
водство машин и оборудования, требования к качеству выполняемых ими 
технологических процессов обуславливают необходимость создания эф-
фективной системы обеспечения их работоспособности в течение всего 
периода эксплуатации, что достигается путём наиболее эффективного по-
строения ремонтно-обслуживающей базы АПК. В данной статье проведён 
анализ текущего состояния инженерно-технической системы в животно-
водстве, рассмотрены вопросы влияния уровня технического сервиса на 
экономическую эффективность производства сельскохозяйственной про-
дукции. 
Abstract: the high level of complexity coming into the farming machinery 
and equipment, requirements to the quality of the technological processes re-
quire the establishment of an effective system of ensuring their health during 
the period of operation, which is achieved by the most effective construction of 
repair- serving bases of the agricultural sector. This article analyzes the current 
state of the engineering and technical system in animal husbandry, discusses 
the impact of the level of technical service on the economic efficiency of agri-
cultural production. 
 
В нашей стране за последние годы наблюдается интенсивное развитие 
животноводства, на долю которого приходиться около 50% валовой про-
дукции сельского хозяйства. Перспективные тенденции в механизации и 
автоматизации выполнения процессов отражены в разработанной ФГБНУ 
ВНИИМЖ «Стратегии развития механизации и автоматизации животно-
водства на период до 2030 года». Выполненные институтом расчёты пока-
зывают, что применение средств комплексной механизации и ресурсосбе-
регающих технологий, предусмотренных стратегией развития механиза-
ции и автоматизации животноводства на период до 2030 года, в сочетании 
с доведением до оптимального уровня других факторов, а также измене-
нием политики по отношению к сельскому хозяйству, обеспечат произ-
водство высококачественной продукции с удельными затратами рабочего 
времени на 1 ц молока 1…1,5, прироста скота 5…6 и свиней – 
2,5…3,5 чел·ч, электроэнергии на производство молока – 50…55, прирос-
та скота – 150…200 и прироста свиней – 140…160 кВт·ч на 1 ц продукции 
жидкого топлива, соответственно 2,6…5,2, 13,9…14,3 и 135…145 кг, рен-
табельность производства – не ниже 25…30% [1, 2]. Указанные значения 
снижения издержек и затрат ресурсов на производство продукции живот-
новодства станут реально достижимыми при условии кардинального уве-
личения инвестиций, предусмотренных различными региональными и го-
сударственными программами. Повышение эффективности производства 
продукции животноводства должно обеспечиваться на основе реализации 
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таких направлений, как технологическая модернизация действующих 
производственных объектов, применение ресурсосберегающих техноло-
гий, инновационной техники, научной организации труда и управления 
производством и других. Рост технической оснащённости животноводст-
ва, перевод его на индустриальную основу ставят задачу улучшения ис-
пользования техники, которая зависит от многих факторов, и в первую оче-
редь, от правильно налаженной инженерно-технической системы (ИТС). 
Высокоэффективное ведение животноводства в современных услови-
ях возможно при использовании прогрессивного опыта отечественных и 
зарубежных производителей и переходе на инновационные технологии, 
на базе высокопроизводительного технологического оборудования с соот-
ветствующей степенью автоматизации и роботизации, которое находится 
в высоком ценовом диапазоне и требует более квалифицированного тех-
нического обслуживания и диагностирования [3, 4]. Как показывают про-
веденные исследования, на объектах животноводческих ферм и комплек-
сов сохраняется острый дефицит в высококвалифицированных кадрах – 
операторах машинного доения, электромеханиках, мастерах-диагностах, 
технологах, в стране отсутствует система подготовки кадров среднего 
звена и повышения квалификации работников ферм. Привлечение непод-
готовленных кадров приводит к снижению продуктивности животных до 
20…25% и росту издержек на 13…15%, преждевременной выбраковке ко-
ров [2]. При полной механизации и автоматизации основными работниками 
на ферме являются не зоотехники и ветеринарные работники, а специали-
сты с инженерно-техническим образованием, владеющие компьютерными 
программами [5]. По данным Росстата на январь 2019 года в сельском хо-
зяйстве средняя заработная плата составила около 24 тыс. рублей. 
Предусмотренные системой машин и технологий технические средст-
ва для животноводства – машины, оборудование, технологические ком-
плексы, поточные линии, могут эффективно функционировать только при 
наличии соответствующей ИТС, включающей высококвалифицированные 
кадры и оборудование, инструмент, запчасти, инфраструктуру пунктов, 
станций и предприятий для технического сервиса. Основываясь на боль-
шом предыдущем опыте технического сервиса в животноводстве в России, 
а также на современных прогрессивных отечественных и мировых системах 
обслуживания, предлагается развивать следующие основные направления 
организации сервиса машин и оборудования в животноводстве [6,7]: 
1. Развитие фирменных дилерских центров по комплексному обслу-
живанию оборудования животноводческих ферм и хозяйств. В крупных 
хозяйствах и комплексах промышленного типа, созданных на базе приме-
нения машин зарубежных фирм с высоким уровнем автоматизации техно-
логических процессов, в гарантийный и послегарантийный периоды сер-
висное обслуживание должно осуществляться преимущественно с при-
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влечением специалистов дилерских центров на основе заключаемых дого-
воров. В этой связи на районном уровне необходимо создавать станции и 
участки по обслуживанию и ремонту техники для животноводства со 
складами запасных частей. 
2. Система региональных инновационных центров высокоресурсного 
ремонта узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники. В таких инно-
вационных центрах, создаваемых в рамках общей инженерно-технической 
системы АПК, будут создаваться участки технического сервиса оборудо-
вания животноводческих ферм и комплексов с восстановлением и упроч-
нением деталей. 
3. Создание при крупных хозяйствах и комплексах базовых центров 
технического обслуживания машин со специализированными участками 
проведения регламентных операций по техническому обслуживанию и 
ремонту сложных агрегатов и узлов животноводческого оборудования 
(доильных установок, водокольцевых и вакуумных насосов и других). 
Эффективность функционирования центров будет зависеть от уровня 
укомплектованности их производственной базы, оснащения технологиче-
ским оборудованием, современными контрольно-диагностическими при-
борами и нормативно-технической документацией. 
4. Система инженерно-технических служб сельхозпредприятий: цен-
тральных ремонтных мастерских и пунктов ТО с участками (постами) 
оборудования животноводческих ферм, главным фактором эффективно-
сти которых является их обеспеченность современным ремонтно-
технологическим оборудованием (РТО) и высококвалифицированными 
кадрами [8]. Учитывая положительный прошлый опыт работы станций 
ТО оборудования животноводческих ферм и комплексов, включая опыт 
выездных бригад, целесообразно в муниципальных районах создавать мо-
бильные бригады по обслуживанию оборудования животноводческих 
ферм и комплексов. Применение комплексной системы технического сер-
виса по оценке ГОСНИТИ, позволит повысить уровень технической го-
товности оборудования, снизить годовые затраты на ремонт и техобслу-
живание, продлить срок службы технологического оборудования.  
По экспертным оценкам удельный вес фирменного технического сер-
виса в животноводстве не превышает 0,5…0,8% от общего объёма работ 
по техническому сервису. Несмотря на прогрессивность этого вида тех-
нического сервиса, основными сдерживающими факторами его примене-
ния являются – недостаточная эффективность производства животновод-
ческой продукции в большинстве хозяйств, более высокие издержки на 
ремонт и техническое обслуживание машин при фирменном обслужива-
нии. Фирменное техническое обслуживание доильных установок и холо-
дильных машин, выполняемое в России зарубежными фирмами, относит-
ся к числу высокозатратных работ, на осуществление которых расходует-
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ся 570…600 рублей в расчёте на корову в год или 12…15 руб/ц [5]. По 
данным органов Гостехнадзора ежегодно 10% парка холодильных устано-
вок (в некоторых регионах до 50%) простаивают по причине некачествен-
ного ремонта и технического обслуживания, что связано с неправильной 
организацией системы технического сервиса. Потери животноводческой 
продукции из-за некачественного выполнения технологического процесса 
или по причине отказов машин и оборудования значительно превышают 
затраты на ТО и ремонт. ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии в 2012 году 
провёл анализ отказов и видов износов отечественного и зарубежного 
оборудования животноводческих ферм и комплексов. По итогам исследо-
ваний было выявлено, что в результате отсутствия в большинстве хо-
зяйств соответствующих инженерных служб, восстановлением деталей и 
ремонтом узлов вышедших из строя на животноводческих фермах и ком-
плексах практически не занимаются (за исключением несложного техно-
логического оборудования), а ремонт более сложного технологического 
оборудования осуществляется в сервисных центрах производителей путём 
полной замены деталей, узлов и агрегатов. 
Поэтому животноводство нуждается в создании определённой сер-
висной инфраструктуры с новыми обоснованными методическими подхо-
дами и рациональными формами обслуживания и ремонта машин, отве-
чающей условиям многоукладной экономики, в виде совершенной и дос-
тупной информации обо всех видах услуг, создание резервных запасов аг-
регатов и узлов машин, оперативной доставки их к животноводческим 
объектам, а также создание мобильных высококвалифицированных ре-
монтно-обслуживающих бригад. Такая система позволит снизить себестои-
мость технического обслуживания более чем на 25%, повысить уровень 
технической готовности до 98…100%, продлить срок службы технологиче-
ского оборудования животноводческих ферм и комплексов на 20…25%, а 
экономический эффект для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
составит около 80 млрд. рублей [7]. Однако в настоящее время перспективы 
развития фирменного технического сервиса весьма ограничены в силу низ-
кой платёжеспособности производителей животноводческой продукции. 
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